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Актуальность темы.  
Повышение точности акустических измерений является актуальной 
задачей для различных отраслей промышленности. В горнодобывающей 
промышленности себестоимость добываемой горной массы определянтся в 
том числе и качеством проведения взрывных работ. При организации 
взрывных работ большое внимание уделяется процессу бурения и 
подготовки скважины. Точные измерения скважины способны повысить 
качество подготовительного этапа, а также создание непогружного прибора 
способно снизить трудозатраты на проведение измерений. 
Целью диссертационной работы является разработка способа и 
прибора для измерения длины скважины. 
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Построение математической модели сигнала, прошедшего по 
скважине с заданными параметрами. 
2. Разработка метода определения временной координаты начала 
отраженного сигнала. 
3. Определение влияния соотношения частот на точность 
измерений. 
4. Проведение лабораторных и натурных испытаний с целью 
установления точности. 
 
Положения, выносимые на защиту. 
1. Программная модель, позволяющая получить форму огибающей 
сигнала при заданных условиях распространения. 
2. Определение точки прихода донного сигнала на основе анализа 
сигнала двух разных частот. 
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